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Объект исследования – рынок логистических услуг Республики 
Беларусь в контексте функционирования мирового логистического рынка. 
Методы исследования: теоретический и эмпирический методы.   
Полученные результаты и их новизна: определены современные 
тенденции на мировом рынке транспортно-логистических услуг, выявлено 
место и роль Республики Беларусь на мировом рынке транспортно-
логистических услуг, а также определены перспективы развития 
белорусского рынка. Выявлено место таможенных услуг и определены пути 
совершенствования предоставления таможенных услуг в рамках 
Евразийского экономического союза. 
Область возможного практического применения: повышение уровня 
предоставляемых транспортно-логистических услуг на белорусском рынке, 
совершенствование качества таможенных услуг в сфере современных 
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Аб'ект даследавання – рынак лагістычных паслуг Рэспублікі Беларусь 
у кантэксце функцыянавання сусветнага лагістычнага рынку. 
Метады даследавання: тэарэтычны і эмпірычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны сучасныя тэндэнцыі на 
сусветным рынку транспартна-лагістычных паслуг, выяўлена месца і ролю 
Рэспублікі Беларусь на сусветным рынку транспартна-лагістычных паслуг, а 
таксама вызначаны перспектывы развіцця беларускага рынку. Выяўлена 
месца мытных паслуг і вызначаны шляхі ўдасканалення прадастаўлення 
мытных паслуг у рамках Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: павышэнне 
ўзроўню транспартна-лагістычных паслуг, якія прадстаўляюцца на 
беларускім рынку, удасканаленне якасці мытных паслуг у сферы сучасных 
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Object of research – the logistics services market of the Republic of Belarus 
in the context of the functioning of the global logistics market. 
Purpose of research: determine the state of the global market of transport 
and logistics services and to identify the role and the place of Belarus in it, and 
determine the prospects of customs services within the Eurasian Economic Union. 
Research methods: theoretical and empirical methods. 
Obtained results and their novelty: it is identified current trends in the 
global market of transport and logistics services, revealed the place and role of the 
Republic of Belarus in the global market of transport and logistics services, and 
identified the prospects of the Belarusian market. Revealed the place of customs 
services and identify ways to improve the customs services in the framework of the 
Eurasian Economic Union. 
Area of possible practical application: increasing the level of provided 
transport and logistics services on the Belarusian market, improving the quality of 
customs services in the field of modern integration processes, in particular in the 
framework of the Eurasian economic Union. 
 
